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Señor  presidente y  Señores miembros de jurado calificador:  
Antes su digna presencia pongo el presente trabajo de investigación educativa 
denominado: estilos de liderazgo del docente y el aprendizaje en trigonometría de 
los estudiantes del 5° grado de secundaria del NIT 09 – Zona de Villa - UGEL 07 
San Borja – Lima -2013, con el único propósito de optar el grado de Magister en 
Administración de la Educación  en esta casa superior de estudios. 
Esperamos que el contenido del siguiente trabajo de investigación, atienda las 
expectativas puestas en toda la planificación y estructura de acciones ejecutadas 
en este estudio de carácter científico pedagógico, se ha determinado la relación 
que existe entre los estilos de liderazgo del docente y el aprendizaje en 
trigonometría de los estudiantes del 5° grado de secundaria del NIT 09 – Zona de 
Villa _ UGEL 07 San Borja – Lima -2013, el trabajo de investigación está 
estructurado de las siguientes manera: 
En cuanto al planteamiento y la formulación del problema de investigación, luego 
con su justificación y limitaciones que conllevó a la investigación, los 
antecedentes de investigación así como establecer los objetivos de las mismas 
En cuanto al marco teórico, se establecen y detallan las bases científicas 
importantes referentes a las variables de estudio y el sistema de términos 
conceptuales. 
En cuanto al marco metodológico, con la hipótesis, se define la 
Operacionalización de las variables, el tipo y diseño de investigación; se 
identifican: la población, la muestra y el sistema de recolección de datos y 
proceso de análisis. 
Finalmente, se exponen los resultados obtenidos en su parte descriptiva, 
contraste de hipótesis  y discusión de los resultados. Detallando las conclusiones, 
las sugerencias, la bibliografía referida al tema de la investigación.  
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La presente investigación titulada: estilos de liderazgo del docente y el 
aprendizaje en trigonometría de los estudiantes del 5° grado de secundaria del 
NIT 9 - Zona de Villa - UGEL 07 - San Borja – Lima, tuvo como objetivo 
determinar los niveles de relación que existe entre la estilos de liderazgo del 
docente y el aprendizaje en trigonometría de los estudiantes del 5° grado de 
secundaria del NIT 9 - Zona de Villa - UGEL 07 - San Borja - Lima. 
 
La investigación se desarrolló dentro del paradigma positivista, enfoque 
cuantitativo,  tipo básico, diseño no experimental, de corte transversal 
correlacional, método hipotético – deductivo, tuvo una población de 95 
estudiantes, una muestra no probabilística intencionada y 4 docentes, para este 
trabajo se utilizó, un cuestionario (54 ítems) para medir el nivel de los estilos de 
liderazgos y una prueba de conocimiento (20 ítems) para medir el nivel de 
aprendizaje en trigonometría.   
 
Los resultados obtenidos nos dan a conocer los niveles de los estilos de liderazgo 
del docente así como también el aprendizaje en trigonometría y Finalmente 
concluimos, a pesar de que los hallazgos muestran niveles de relación asociada 
entre los estilos del docente y el aprendizaje en trigonometría, encontramos un 
nivel predominante de estilo orientativo-participativo, estos aspectos intelectuales 
demuestran un mejor aprendizaje en trigonometría. 
 
 
Palabras claves: estilos de liderazgos del docente: coercitivo, afiliativo, imitativo, 
orientativo, participativo y capacitador - el aprendizaje en trigonometría: 
razonamiento – demostración, comunicación matemática y resolución de 










The present study titled : leadership styles of teaching and learning in trigonometry 
students 5th grade junior high NIT 9 - Area Villa - UGELs 07 - San Borja - Lima 
aimed to determine the levels of relationship between the leadership styles of 
teaching and learning in trigonometry students 5th grade junior high NIT 9 - Area 
Villa - UGELs 07 - San Borja - Lima. 
 
The research was conducted within the positivist paradigm, quantitative approach, 
basic type, non-experimental design, correlational cross-sectional hypothetical - 
deductive method, had a population of 95 students, a deliberate nonrandom 
sample and 4 teachers for this work was used a questionnaire (54 items) to 
measure the level of leadership styles and a knowledge test (20 items) to measure 
the level of learning in trigonometry. 
 
The results obtained enable us to know the levels of leadership styles of teaching 
as well as learning trigonometry and finally concluded, despite the findings show 
levels associated between the styles of teaching and learning in relation 
trigonometry, we find a predominant level of guidance - participative style, these 
intellectual aspects show better learning in trigonometry. 
 
 
Keywords: teacher leadership styles: coercive, affinitive, imitative, indication, 
participatory and empowering - learning trigonometry: reasoning - demonstration, 











Lo que se ha convertido en un verdadero reto de los nuevos estilos de liderazgo 
de las personas y sus relaciones tomando en cuenta que: se debe aprender cómo 
trabajar efectivamente en un proyecto de grupo, cómo intermediar para solucionar 
un problema, cómo desarrollar una buena reputación con los colegas, 
estudiantes, el personal administrativo y cómo manejar un equipo de trabajo, 
constituyen actualmente los aspectos más importantes que un líder debe manejar. 
El éxito organizacional, en consecuencia, es imposible sin excelencia individual, y 
la excelencia institucional hoy requerida, especialmente en puestos docente, 
demanda mucho más que competencia técnica. Demanda un sofisticado tipo de 
destreza social: liderazgo, que lo capacite para movilizar grupos de personas y 
lograr importantes objetivos a pesar de los obstáculos y en definitiva que pueda 
mantener las organizaciones educativas libres de la mediocridad caracterizada 
por conflictos burocráticos, y celo profesional. . 
 
En atención a lo expresado, se hace necesario emprender un estudio cuyo 
objetivo fundamental es el nivel de relación entre los Estilos de liderazgo del 
docente y el aprendizaje en trigonometría de los estudiantes del 5° grado de 
secundaria del NIT 9 - Zona de Villa - UGEL 07 San Borja. Lima – 2013 
El estudio es de  tipo básico, de diseño no experimental de corte transversal 
correlacional. Así como, en concordancia con las características de la 
investigación de campo, se diseñan instrumentos que serán aplicados a los 
estratos muéstrales determinados como base para la recopilación de los datos 
requeridos.  
 
Este estudio está estructurado en cuatro capítulos.  
En el capítulo I, ofrecemos una visión general del problema, resaltando la 
importancia de este tema de investigación, la formulación de los objetivos, 
justificación, fundamentación y formulación de hipótesis y la identificación y 
clasificación de las variables.  
 
xiv 
En el capítulo II, presentamos el marco teórico del mismo, que contiene los 
antecedentes de investigación, las bases teóricas y la definición de términos o 
conceptos relacionados exclusivamente con las variables de estudio.  
 
En el capítulo III, se expone todo lo relacionado con la metodología de la 
investigación que especifica la operacionalización de variables; tipificación de la 
investigación, estrategia de prueba de hipótesis, población y muestra, así como 
las técnicas e instrumentos empleados en el desarrollo de este trabajo.  
 
En el Capítulo IV, basado en los anteriores capítulos se presenta el trabajo de 
campo y proceso de contratación de la hipótesis para la verificación del logro de 
los objetivos; que contiene la presentación, análisis e interpretación de los 
resultados; proceso de prueba de hipótesis, discusión de los resultados y luego se 
detalla las conclusiones y recomendaciones, así como las referencias 
documentarias referidas al tema que fue base para el proceso de la investigación 
misma.  
 
Finalmente, el estudio realizado demuestra que existe un mejor aprendizaje en 
trigonometría de los estudiantes de 5° año de secundaria en la NIT 9 en la Zona 
de Villa –UGEL 07 – San Borja se encuentra asociado al estilo de liderazgo del 
docente predominante de tipo orientativo-participativo. 
 
Espero haber contribuido, en alguna medida y sea como punto de partida para las 
posteriores investigaciones. 
 
 
 
 
